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Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis penanda gabungan 
yang digunakan dalam teks terjemahan Alquran yang mengandung etika 
berbahasa, memaparkan proses terjadinya transformasi gabungan di antara 
transformasi lainnya pada teks terjemahan Alquran yang mengandung etika 
berbahasa, dan mendeskripsikan kaidah transformasi gabungan yang terdapat 
pada teks terjemahan Alquran yang mengandung etika berbahasa . 
Objek dan data dalam penelitian ini berupa kalimat yang berupa 
transformasi gabungan. Sumber data pada peneltian ini dari teks terjemahan 
Alquran yang mengandung etika berbaha. Teknik analisis datanya menggunakan 
teknik agih dan padan. Metode penyediaan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik simak dan teknik catat. Penyajian hasil analisis data 
menggunakan metode penyajian informal. 
Hasil penelitian ini menemukan 22 jenis transformasi gabungan pada teks 
terjemahan yang mengandung etika berbahasa dari 34 jenis. Ke-22 jenis 
transformasi tersebut yaitu transformasi gabungan aditif 1 , akibatan, alternatif, 
andaian, sandingan, ekseptif, eksklusif, hasilan, konsesif, kontras, lanjutan, 
lebihan, optatif, pilihan-perbandingan, sebaban, serempakan, simpulan, syaratan, 
tak serasian, tegasan, tujuan, dan waktu. Masing-masing transformasi 
menggunakan penanda khusus yang membedakan dengan jenis yang lainnya yaitu 
berupa perapat. Pola dari transformasi tersebut juga bervariasi, ada yang terdiri 
dari dua klausa, tiga klausa, empat klausa, lima klausa, dan enam klausa. 
 





The purpose of this research to identify the types of markers, describes the 
process of joint transformation and describing the transformation sentences in 
Qur'an translation text that identify by politenese. 
Objects and data in this research is transformation sentence. Sources of 
data in this research Quran translation text that identify by politenese. The data 
analysis techniques is “padan” and “agih”. Method of providing data in this 
research used “simak” and “catat”. Presentation the data used informal 
presentation. 
Result of this research found 22 types of joint transformation of the Qur'an 
translation text that identify by politenese consist of  34 kinds. The 22 varian there 
are additive 1, “akibatan”, alternative, “andaian”, “sandingan”, ekseptif, exclusive, 
“hasilan”, konsesif, contrast, “lanjutan”, “lebihan”, optative, “pilihan-
perbandingan”, “sebaban”, “serempakan”, “simpulan”, “syaratan”, “tak serasian”, 
“tegasan”, purpose, and time. The patterns of transformation are consisting of 
two, three, four, five, and six clauses. 
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